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It is normal for most authors to dedicate their books to their 
wives, husbands, children, parents or relations. I wish to 
depart from these parochial manifestations. 
One has only to visit any of the village farms in Africa or 
any of the estate operated by Government or a private 
individual in a hot afternoon to observe not only hundreds of 
hungry and haggard looking men and women struggling to 
provide for their families and themselves by clearing large 
portions of sturdy grass with blunt machetes under our 
scorching tropical African sun, but also the degree to which 
African Governments and indeed their Neo-colonial 
European Masters are so greatly indebted to the peasants and 
estate workers. I would therefore like to dedicated this book 
to these suffering rural Africans, both past and present, as a 
tribute to their frantic efforts over the years. 
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PREFACE 
This book has been written with the understanding that the study of 
Political Science in Africa should not be dictated by the 
methodological concerns, examples and values of Western 
European academics but by an Afiican Political Economist who is 
familiar with the Continent. 
Apartheid was dead and buried after the release of Madiba Nelson 
Mandela and it is treated here to enable the student and general 
reader see the similarities of the policy of racial segregation in 
South Africa with the Israeli policy of separate development in the 
Gaza strip. The type of apartheid policy practised by the Israelis is 
even worst than what the minority white population did to the 
Afiicans who are the majority in South Africa. 
The book would be useful for Undergraduates and Postgraduate 
students in African National, State and Private Universities and 
beyond. It will serve as a reference point for all students who have 
registered for lRL 411: International Institutions, POS324: 
Revolution and Society. POS224: Nigerian Government and 
Politics .IRL314: European Union in World Politics.POS408: 
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